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SEP- 9-~6 MON 15:04 WXTTENBERG UNXVE~SlTY P.02 
WITTENBERG UNIVERSITY CROSS COUNTRY INVITATIONAL SEPTEMBER 7, 1996 
WOMEN'S RACE RESULTS 
TEAM IND NAME SCHOOL TIME 
l l J'ulianne Plet~her Cedarville 18:59:51 2 2 Becky Jordan Cedarville 19:27:73 3 3 Tina Lokar SW 19:44:90 4 4 Megan Stevens Cedarville 19~55:12 5 s Mich.elle ·Burson Cedarville 19~59:63 6 6 'I'racy R~ond owu 20:09 7 7 Vanessa Crossg·rove Witt 20:12 8 8 Kara Malone Ceda:rville 20:13 9 9 Jill Zenner Cedarville 20:14 10 10 Becca Jenks Cedarville 20:15 11 11 Sarah Kean Hanover .20:15 l2 X Christy Taylor Cedarville 20:21 13 l2 Kirsten Brabender BW 20:25 14 13 Rebecca Smith Hanover 20:35 15 14 Kate Vaugha.n ew 20:43 16 15 Juli Janisch Earlham 20:51 17 16 Sarah Feran owu 21:00 18 17 Monica Miller Witt 21:04 19 16 Jen Campbell Witt 21:04 20 19 Manoh Doe Witt 21:07 2l 20 Libby Smith Hamover 21:11 2.2 21 Ellen Severs Witt 21:12 23 22 Megan Patt.on Hanover 21:12 24 23 Kristy Edmison BW 21:16 25 24 Debbie Bangerter BW 21:24 26 25 Melody Sweeney BW 21:31 27 26 Eleanor l ;emann Earlham 21:33 28 X Jill Breckenfeld Cedarville 21:40 29 27 Andrea Buttrick Earlham 21:41 30 28 Jackie Poehls Hanover 21:41 31 X Rachelle Elder Cedarville 21:44 32 29 Kathy Mccanna Hanover 21:48 33 30 Michelle Lehnardt BW 21:51 34 31 Stacey Panagotopuloe owo 21:52 35 32 Jen Fike Witt 21:55 36 X Jeriann Goodbar Cedarville 21:57 37 33 Vicki Hill Witt 22:03 38 X Lau:ra Pohlman BW 22:06 39 X Shannon Lalcatosh BW 22:09 40 X Nicole Luckman Cedarville 22:09 41 34 Amy Kiger Hanover 22:19 4.2 X Tanya Malack.ney Witt 22:30 43 X Melissa McClure Witt 22:39 44 35 Sky Rogers Earlham 22:41 4·5 36 Nicole Bo~ditch owu 22:42 46 37 Marissa Famiano BW 22:46 
SEP- 9-96 MON 15:04 WITTENBERG UNIVERSITY 
47 X Beth Duerr Witt 22:5.2 48 X Janell Mills BW 22:53 49 3S Heidi Griffith owu 22:54 50 X Jori Foward Cedarville 22,SS 51 39 Mealnie Fornari owu 22:55 52 X Jessy Walker Hanover .22:58 53 X Jessica Chambers Cedarville 23:08 54 X Melissas Shultz BW 23:15 55 X Leah Alley Cedarville 23:18 56 X Luer Fisher Hanover 23:18 57 40 Jule Kitson Earlham 23:31 58 X Bdith Steele Cedarville 23:33 59 X Emily Bowman Hanover 23:35 60 X Rmily Kra.nt BW 23:40 61 X Julie Broering Witt 23:45 62 41 Shelly Muza owu 23:46 63 X Karen Appleby Ranover 23:47 64 X Jessica Black Cedarville 23:48 65 X Rachel Iorio Witt 23:51 66 X Kris Bengtson Witt 24:10 67 X Chrissi Charba owu 24:21 68 X Sara Trapp Hanover 24:34 69 X Lisa Fowler owu 24:37 70 X Krya Visocky owu 24:38 71 X Jen t.rllman owu 24:SS 72 X Kelly Miller Witt 25:10 73 X Ann Groffner BW 25:34 74 X Laurie Certo BW 25;51 75 42 Megan Sutton Earlham 25;52 76 X Lisa Stewart BW 26:14 77 43 Kris Parker Earlham 29:14 78 X Sarah Hamlin Earlham )0:03 
Team Totals 
l . 
2. 
3 . 
4. 
5. 
6. 
Cedarville 
Baldwin Wallace 
Wittenberg 
Hanover 
Ohio Wesleyan 
Earlham 
1,:2 , 4,5;.8 ( 9 } / (10)----20 
3,12,14,23,24, {25)1 (30} ----76 
7,17,18,19,~l,(32), (33) --~--82 
11,13,20,27,28, (29), (34) ---·99 
6, 16, · 31, 36, 38, (39), (41) .. ---12? 1S, 26, 27, 35, 40, (42), {43) -----143 
